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STATE OF M~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .. . ... South ... .. o.r..t1 and .. .. .. .. .. , Maine 
Date .. ···June· ·2-7 ······1940····· ··· · · .... ........ . , 
Name ..... .... ............. ..... .He.l.en.a . ..l,I~.e ... F.o.ste.r ...... .................. .. ....... .. .. ....................... ........ . . 
Street Address ..... .. ........ 74 .. . Hun.tr.es.s ... A.v e.. ... ... .. .. .. ......... ... ..... .... ... ... . ... . ..... . .... ... . ....... .... ... .. .... .. 
City or T own ... ........... ...... . s outh ... ortl.and .... ..... ...... .. .. ... .. ....... ..... ........ ...... ........... .... ................... ....... ......... . 
How long in United States ... 11 . .Years ....... ... ......... ........ ... ... ..... ...... How long in Maine . . . 11 ... ye.ar.s ... . .. 
Born in .......... I3.<?. .S..t.().r_t ,..J,i.9:.S. .S..! ... .... .... .... .......... ........ .... .. .. ...... .... .... .Date of birth ... }l~T.~P. ... 1': L } .~.~.'!. 
If married, how many children ....... .. l .. OPJ),..G: ...... ... .. ..................... .. Occupation .... ) I9,l:l13~~J.f.e. .. .. ......... ... . 
N ame of employer ... ... .. .... ... ...... .. .......... ............................... .. ............ ............... ........ .... ... . ........ ... .... .................. ... .. .... .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ............ ........... .......... ............ .. .... .... ......... ....... .. .... ... ... .. .. .. ...... .... ............ ..... .... ... ..... ...... ............ ... . . 
English ..... .. ..... ... ..... .... .. ......... Speak. .. ..... .... Yes ... .. .... .. Read .. .. Ye.s .. ... ..... .. .... ..... Write ... ... Ye.s ..... ... ... .... .... . 
Other languages ... ..... ........ l\Tone ........... .... ........ .. ...... ........ .......... . ... ........ .... .... ...... . .... .. ......... ..... ............ ............. ... . . 
V 
H ave you made application for citizenship? ... N.o .... .... CLo.~.t .... c..l .t;i...z.e.nsh i P .. 0.Y .. N.?...r..r.;t.gge ... .i.:n. 1919 
whi le living in Canada ) 
H ave you ever had military service? ...... . .. No .. .. ........... .... .... .. ....... .... ........... ........ .... .... ............... .... ........ ............. . 
If so, where? ..... .. ..... .. .. .. ............ ...... . .......... ...... ........... ........ when? ... ... ....... ... .. ..... .... ...... ..... ..... .. .................. ......... ......... . 
ASS E SS O R S DEF AR - ~·It 
M U N IC I P AL t..U >I D ' 
SO. PORTLA ~'1. , "" 
Signature .... ~ ... r?tr..: ....... -!/~. 
Hel ena M. Foster 
llL.1 I [D 
'-' .... b . l 
